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JlU9«Wllr,
-rWAS Dt* tbe MenpMw^ of ih« •teft «dl 
EX luioVDHotel.alU>*«orMr«fMarketuu'
Eruut 9lre«te. He Till eondoct Ibe eiUUMi 
mriil la ■ eirk wbteh will waiiont hta la n 
]>.«»i.|af<»reef puUtepoUMMffe. Uteobu-
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andaherealBlwyarillc aatf nartmmmU Purkte. _ _mxm taeeteallMir ealte. Aa be sells moaaa.aa to paaetaal cNetomen, hie prioea sio ananally.........
»r«iB art KrtWri.
flAKTS TJEtiSTABLf; EXTRACT 
b <ba saly laMsdr Ibal caa he tolM aa fs Iho 
pamaasat caie of Bpsaais^ Csatrserbm Ir* 
rltaUeaef IboNems, Nefoeaaor 8Hk«e^
er sibenhe haatea ibea-






ATTOllNUY AT L AIV.
PAKKKh’S IIOTh!
SMoed Bt., near WalL MAyaviMe, Kf,
........ . ......
;lock, A. -..ucui' on uwHwa, II il................... ............................... ............
tedaya,(ucepunr Sunday.) PbaaphMarit as a<btl sapbaatlaa al tba od-1 MayWla, May 31. lMB.-41-tf.
T»,U(..^f:W«tee.l.lbl.ofce.«be airf iSeiuS lo^
“'■"“-"WSM..,
aSTEalL:! hi tbs aaly raawdy 
Uurteaa he relied ea for Oa —
jHCwritairm.
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anJ the best larewhi«ht».e market affords. I TOaU peramiatn
ilia llotiRe Is cosTeuienl to the Packet vsno I •*■ ««»“ aSy thal __________ ______________^
iug.ai.dl.lpperter.will beiareedlBerateeea- y«kBtly. a large swiy of Nayaald atui
.... .. ^
nMonaud weU located Teveaa Hum on; 
i. ■ Wrrcha.al.lto.1
It of g^ UoeL tak. wo 
oa t ws have oB haad aad keep
Brttk y«MMM'M(s, f«r 9nle.
- ■ THE anderalgtHdwUliwIl eta mod­
erate price, end
tr«SS^LE"o^l^*C%M«
W^SION MEttCHAKTS, MayvlUe, Ky.
M BMa Old Bearboa tVI, 
jaa^'’^’'^"**^Ml
Wl.id.oy. Iron 9 to 7 
IILTON GRAY.
■ iS^eitoiKr’oa^Fourto MrlS* "T^
: MoyevUIe. Ttwieltoa eeraerouarfcoBUBf 33 | 
bet en ilh, aud runalng bock HOt bet. i ' 
Grant Stroel. Tha hoi.ae b ae amngod (hot 
may be naed a a aingle tenemsat. aad. If ' 
ed, can be easily cenrettcd Into two.
PorwBi wlsbiog to pDre..aas, 
premlSM, end bars the terms ‘ 
ibe s..bKrlber. BEKRY 
iaa SU3w
M of flalioa. wben 
to hiawerh ia lha
hta rwoved hbTalbriag 
0 Xo. M, Pnat aunt, two 
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before opened In the Cilr, and 
lo;w;wuidttpihtote.»,E-t.. ------------
W32ST“"'“'“|
OurMeek cenel.le Injurt ae follewt:
Tabl- and Pocket tSlery I 
MHoraand Ratera: 
tlllver, Britoaie end Iron S.oon.;
Loeka, Utel.ee, Rolte, Biitl. aii'l Srrewi: 
Log. Trace, fiteasL Bnek, Halter, Hug and 
nflbChbiw; -^e^. ^ ami SparablaaT
E-SSsHsT-..
Aam. Hatebrte, Htmmera, be., be., Ae. i 
Tw tiaRrtlen. i
WnatencalTliigtuaddlUoa loMrStack of 
BadRaij Ibal caouol be eicelbd, and will tell aa !
a^dtoCriptbo, aad wUI aril aa low ae the 
*^01.0 .̂...........
MBW--------------------■ 1 “"“Will alee be given to the tab of any k d
ao A'iiDasro siffi'ffsa.l J«ci.”t!r27,Jl."Sr;i.£?3£:,-...■ssass?.,. msissr-
7f,S
kHehea. aervaab' rooms, well, cMora, •(
Srl'£bS"i4j • ^ " ‘
ImaaHaatofMIdh
S.atrt,aeariyabl 




llepe)- iiiconUe. Ami it 
by i.y. UI.IM Ibb aiott 
,>.ade by Doctor 
Oidiiriigfwhich 
<wna 01 *a Blest
UmealoBBcaasflboa. Phyaielanp 4 
ed akiU aad a^orbav., Minietere of vortoas 
" a, ae well w him'rede of e
QUOTE THE LANGUAGE 
aped by (bnae who have been enred by Ibis val- 
aaUvnmfielae. Oaoaaya,“IhaveBaffwodbe- 
yoad toy mer efdeacripllon.bataow I rejoice 
in being Ally ttotoied toheahhaad htt|dneaa.” 
Aaetberaavs, ihaak God llml I M tlml 1 
am a wall non. I aloe ' 
llJoUieeada eftbeear
baa




BISHOP, WELUA CO.. 
Preal si., bet. Main aad Sycamore, 
Fob.a,'48. CiacteseT., Ohio.
P. S. Oar Rteek of Oroesrfea h
d!Ir?pHonmT- *r i *ul"“'*r Jr**' ud •
>*Ti, i .
............- r rf b asw brae,
.^astlMcbespeM. Al..............................
A. R CROSBT.
SreoH^ H. f Ms
^sss~i
«l .lidalyteprodsim
................- ________I. that tbose similarly
afli^ mo^^mM. wWr, <whe  
b bawa^bMbaa^sf tbaeanb.” Another~~'^r
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EPILEPTIC Pl-ro May 17s *44.
of Iwanty oevea yean, and tin monlha, rnred by i-------------------------- a e^rara  
tenaaoflitblWyU oBderblM .
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aadbtfodabrmlaad to Awiba Rom omb abet 
ew 813 to 14,000 wUhia Iba aeat Maath_
J^.3‘».*2i‘TrTio»*s-A
First Call!
WK Waaldaay toallibaat kaewiag tbM- 
YV mbtotobeladabbdtoMsttb^ Ae-
•otHto Bsl^ to came tsiword oadmlUt uma- 
e-lWiA to,.,.




nmOB.’, Mano-e nod WbHa'a
'"HUNTMV'pHte'^,’lease ef NTER k P lsf 
Na. 4, AUea BaUdla^ 3d or Main
B«*k iUwl^
Jobainlhebenityleai_______________________
BSI, at pHeea as low as clwrged In CiodaBaU.— 
They have aaoBradtbtaervleatef Mr. Warr-
CBocniiGss uKocun
BAGS Prime Rio CoObes 
-.'lids *' N.O.Bugnrs 
75 BMa N. O. Molaswj ^ ' 





WMoiua, ogeUleman^who is by»l;^^OT
bevel J
• ■i.AwwiiiAM.~ I COUJNB 4k RrAnsmiAN
AlValfPf IN Book*, Paprr, Statvmer* 






{At the Old Stand of W. W. Lamm,) 
MarkFifitrwet. 
t. w. WROTEN roapoetdal-rH
tbapebltetl«ho'"fr
.j^...C=SSr3i=fS:*
i BMttor^ Tba trabr partaer baa raoatly
' *■ **•»• W" York
d0btfsr,*»dPli«h.^b. Large ptucbaaai were made
-c---------te well ee at the beet neaaea, for
snd on laest advnntoceeaB bma.
riRno Portcb.
TTE have just received eooihe, eptendid la- -- -
TV Btramaotfremtbe MBnufr'tnrynfHolM.'M«r'
CoiBalen & Alloa. Bsatoi, i.lcb wo Bbt for *»d i---------- --
eileeetylew. | tt theoe eatas,
Fab. IS. COLLINS A. SLATTERMAN. »*<>
A KEW BOOK.
I^ART BAdUMN. er M uebealer Ltfii, ee
doe. II, COLLINS A RLAITERM/ " 
•gJWREDMOUN' 




I FioriB for SRirt ^
THE sabseifber, sa Eaecator ’sE 
efBsveraPeUItt,will offerfarselesi 
pnMta AncHoB.eBlIiaraday tboleldai 
dey of Mereh eest.ea the premlsoe. the PAl__
waodhad. SoldfetntlkwpatbowelsnDfrbil- 
lipa’ Creak, nnrOrangebarf, In Maennenniitr; 
aad will bo sold on the following (ernu: Ono 
bdlCta baaS odd the mldue ia IS roonlhs fhim
GEORGE W. POLIITT.
Fob. 13. '0. £«eafe>
T AM dtbrci 
I tbe dots of the 
;byn<
.‘'pSsVwSjaK
eaah. and wflj tkaak tkeaa ia*
7!!SK




iBnyabtrneefrsa tin o^fce, Dr.Phleterb 
autkorUedtotrai tc  ' ' ' '
' p the settlrmeiil f  r.
•Pnl.................. ......
Hy.toeffarteMar-
. A^"* r AO.OW., . ■■•viuaicai, uw, aeoicu, 
M bo parektaad, foTcub. Of ea tlmo to pane-















they eumiaedhtmaad, . ............. „ ,
I ronmiaadtbare three moalha wilhoalpureelv-
oa'a
dttititeoeivad was limb ephdmi that aty  etao was hepe'ata, aad
PORlTiVELY INCURABLE, 
i acewdiaHy left EagMad, travelled tbronsh 
Scutleadi^rmaDy ad PtaBee, aad rrtnnwd
..................r.-an
.... ;er«an BB .
intboamath of Nova 
MBtohr ftatu balng eaiad
aad ectwladed to try B^Vv^^bteof the New York
ofta- »ny mmm of twaaly aad lUrt. 
mdbadlag, aad I caa aaaaio yea 1 am not
y I did BO, at by tbe aaa of Harfa Vegotabb
***']tofbct1h$a
RbfraMa,whlehwMao kr goat aa toooSi 
Um for bawama. b oaUtalr raaloiad, wilb the 
arosToet acw bdbtrUm of lib. bealth. ad aae- 
falaeaa. He b now 98 years of age, and 97 
years Smoatfai of thb Unssbaa baea ^biid 
with tbb meat Aaadfel of dboaare, bet Ibank
don't bribve
la. Torn}'lihdl be ever gratefal to yen born 
lhlng.aadae I hoee oeel& yeaeaebaadied
dted dotbra. I bora -----------*•-■-.-
bbaanther andaaHet
ebl of grrlitodo I itill t
ept Ibb ameanl as Inh_____________________
aneo. Youra, vrrv rospsctfelly,
''if^iwilbwrni
AeedUc/oUswmg rerMtealr y Afr. tfm H. 
rkr$ttht0icUi in'A y;ptrrpf.'e fit, iMolo Mpw 







> l7 !«■>.*» p-
sSSi,
John Welsh, Jr., John P. L^a.
ftRMklte lU^ LUftlo*
JAMES
D. S. CiiANBiaB, Set'o. 
rpRlS long estobliibed Compaay, with the msL 
1 ompb meaaa br lha yroteetton of fta Peli. 
elea, by lb Ageal. eoaUaues to laaaro propmty
§L;Tbvir<S“^'.'^‘
Risks will be teben ea the moat kvorahla








tsgrther wtth ell the aawnUkb tortare of tbe 
bedy and mlad. wMeb tba mot vblimofttit 
dred aaoac^ ead bllbeHo ^laerebfe fee ef 
mMeuMn. I basamiCmdlbimigb Ike veri- 
ow ebgae of tbb dliease, from having tba •!- 
tacks light, and fcrbrtwooB, to---------- -
TX5,ssr:.’!!'.=rt,i?;s:.’j
thsrs will Wa vsratteaef tworhenfha.
Jea 15. '13. -»
very
.. JMER ICS’ PHYSiCIAN^ ** 
la a WMd.I bm Mad nrti I gfewwawy of try. 
ll«* y bbbSt wbatover.nad
lihe^dtebSity, to add my^mbtryn^.^ 
SictiiilbKwWebbwbsaK b me^yavtot
‘^ R^Twfe^TO m^TM.
and htob every lanmN to kalievo that tito dtawt
5 Half do Pale -Magloiy” Brmuly.
JiM reerived aad oa badall gtodaa of Par,
SKC"Jd*77£Kr'.Sa*M::






wgnlarway hi Uw bM Basbni Job







feet welt BBseted will conpme, eato daalMy and 
s. with aay market west ef Ibe noaolaln*. 
. /e have also every targe lot of Mae and drab
s:arcJsscs-.tc!i.tt£K'"s
Iw-dCmW... whit. GMd.,
wir wants, aad hope te-rocetre amsnHAaia 
I tbeir paboMga. OarfHeada in ttseenCry 
arbe may fever as. with etberv, may rest asaar- 
cd tb  ̂will meet with prori^ ataeatba, sad the 
goods Mrcut at tbe towm Stares.












tnklnfMi drtnh of M»m'» «l« out oT 
The Junior—l>ul wu will not 
prcHicaiiiuiit. Rut what a ap^acle
Fn^ajiUlii^tiunriUn^' , ' S5
maiagrtrrt*"*** P
<wHntf*»y IWor^l, Veh. ai'. I»<« 
r«tt»CMi»enaon.
AA'e aro airthofiz*<l to aiinotmcB the 
name of Ht aBisott TtTum E»ft., aa acaiti 
di^te tn rejiRaMil the cnonir of Itiwofi, 
in Oie niuuinir 8iat« Conrvniion; and to 
aay that, in thw time, Mr. Taylor 
will prerare and give to the public liia, 
viewa upoi* i» the nhjrtl* winecte.1 
with ConaiituUonal Rafonn.-
The meatihf, for whi< h we harp giwn 
notice for the paat two monlhe, will po$:- 
tively take place on to-morrow at 11 o'­
clock., in the Council Cbamhar. Thnea 
at home and abroad, who hare a iiction 
to try their toiiuneam the GoU'^iggine” 
win do well to be on hand, ae the Ciaif 
pany from ihiaCity will go out “armed |
oraiTo1t6i^;A'’^,'«nim q.-;ti eu. uu iiae awn utueea-wt-eamai
tempted to Uro hia fir^ which ! Iriali ct-iigregaiinl’'{0{|6ihei'. Tor the pur-
provoa, howe ek.-loteiwtiyiig more than |poao of obtoiai.i^ ailualicaa ^ wAt/e aer- 
a jfati la At pan! ' tte dm aorry fur it j roala; and. dthoitgb |)o would repnwent 
for, eould wo hear Iwi one BarotT in ^ their rirtuea aa highly worthy of imita- 
vur of emancipation, we might be enabled' 
lojitdgevriucalibre. But inaarauch ae 
war has. actually been declared, and hoe- 
^ilitiea hare already CommencOd, we will 
hoifi our rbAO. and aAer firmly eatah- 
liahing it tipoh CONSTITUTIONAL 
tlOHm will ewiearor to giro tha ane- 
^ a little thunder, in return for hie fee­
ble nqnib. In carrying on (hie warfare, 
d|4^^poeeraD(ihfa new-fangled rehemo 
of emancipation will, of neciwsity, he 
pci^iialled to act upon the tfofeii^Ye, and 
he-l^r ready to rally in aepport of any 
waifc "point that may be aanlled, from 
time to lime, hv ihdr adruraariea. To 
What pelai we are to look for a firel at­
tack, irii impoaaible to conjecture. It 
P»«Wyifpi' l« V towiifg aome of the 
derAtMl^Maihe 'bigdrinki’and ‘aeUmg 
the capd^efil free;” or what ie more proh- 
able.lhey |nay attempt to storiD the for- 
tiew by-Ml;'api>aal to ihet 
iho
• iniUiah the eillanoea
production, ihut the world may arw hew 
badlv we here been Irealed 1^ me who 
ia under many obli^efialo treat uaUnd-. 
ly and affcctionat^.—.krnw/m Mai.
Whet ia tubedeite,
ilhall wenrree'There nowl derthoririninnian 
tier the name of o 
—nercr! nV/ldifJlnl. MtiatwefigM, 
tbenf Let os oonrider. If we ahotild 
eschange thoiM with the tenivr, we rtibeld 
be certain (O kit him; beeauau we hevei 
wereknownlomiM. Howtheof 
hU blmd will be upon our baoda, ud bia 
family of “seren children•* must be made 
wretobed. Fight Un-*- Mcvpajrilinoi. 
until ailar we dalibemie ibe imner 
mnturvly. BuloareorFeapoBtlmu’a 
we shall W glee op—that’s eeilain — 
M'ell. suppoar it ba tha /uaior, who 
makoi the aboVe Mretnptory denmnd, and
o&pgi yof “piPiolsandeoAe
for i«6,* t(iea we ahtl! be ondor the ne- 
ly-efi doing eonariAtfig, Bortainly.>» 
andeqtiipedaslbclawdirecta.’' If aey I w*mbitappeeaethe TOThCiope op 
one doubts this let him call and look i.t! "f ‘his Imssrisg youag gtam. tw fighl 
imdei—Ibat’a certain! We art willing to dothoBo splendid GUNS si Crosby's, n 
esprsssly for this eapediuon . . '
- How.i. E USDESWOOD will pleaw 4^ 
espt our sineera thanks for a copy of the 
-♦Presiilsnt’s Mssaage.eommehiea{ing the 
proceeding oribe Courts of In<tulryj,h> 
the case Of Mq. Gen. Ptllaw," and aun^ 
dry other public Documents received.
Mr. )*MEs DsiUAtroH. of Harrison
almost anylhing—a|
■Make the reaponsibUiiy,' 
else he may demand, unlem it ba to 
vabllba
tion, (yet it ia feared that there are ve­
ry many whoMnve no pretensiona. what­
ever, even to the nauM. ButallthUmay 
tw rpmt'’ered as but indirectly bearing 
upon the aubjocl in .question, llio wn'- 
tor who hu fiaed his wherdsbouts nl 
Wfishlngtoa, ns ws partly cohjoctiire, for 
the purpose of fighting under oorar, bat 
admitwd all that was attempted to be es- 
lablished ie my fiist ess^’, to wit: thei 
tile Nurth have not ihttpolHical prepon­
derance in ihb mfoderaey; and, as that 
has been the principal point of attack 
from M State thUer,” we wijl. for the 
preaeBUley u|im our erms, an'd.iulen'.ly 
Bwaii any fhrthar damoeslratioBs of the 
onemy. : PROBQ.nO PUBLICO.
i!BB B&acu&
. ti VMtts •' . ^
raoM asBTcuBs nv ms carraix.
t: elao they may fslsely
..r____ I, iglsrtag eetem, that it will be
for therr'^MritoyidM what has hith­
erto been.lliiaMt dthair legal and just 
righw. BhtwMrwiH net siwndee^ lon­
ger lime in'tbs natidpation of comirf 
a«eels;’buAeiwi ante the day iatheevil 
tfiereof.*’ As we havp been already at- 
«>•» .i.« I. » «. ™-1 ”!«»»'-«I'
,r our .ud I” •!>« *0«r nuuliru AjU .1
WaahHigeM. saya. “era you aware Ihtf 
ip Coonectleufantl Mauachusetts, thewell besAid ij we da Oat. with your ftismts. yewig Iricndl
vB^ bet bod of Map 
proportion of the population are dooeni- 
ry educated than in, perhapa. any elbaiTherIghtBpbft
The following are am.mgst the resdu- 
' i wi. arrr.ll rouutj. K,.. .lul rr. opv; pMic,T„|,, I™
I money 
IS pleasure to a
fr«».,l... oca«„ .. b«:™-0„,y »pr« .1»-i™-<j “".I^AUr/'r
raanv more subscribers there. Push on ^ ^ .
iriy form-—~5Sa-i:W»=
iwouldjty'wiih thecombiiieif/rw; gnd ititikii,
0:^ There appears to be
dearth at prasHi, in the way of news.— j _________ ...................................................................
The olosing of oariga|io<4 and tbs eojd , dilerarious to the grmt interest of ibe' that iho ...^
„ - tire min to the colored rsoe. 1 «iv* known petitiare ^rosen ap,
G01.PIP Kbvtocit.—The Mt 8 Sewletd, *rhat all life oAoers and ! Mnt to e>
on nfter pstitioh 
by hobdreds of
___ -1 r--------------------ffiw*» accoontofaeniof. | rsapecuble girls,praving for a rcdrcssnf
ITiligBpenkaofagoIdminehavingbeenlity.araincompaiiblewiihthegmatpria- 
discovsr#drnMootgoinery«>nn«y,whichlc'PlMof«P‘>‘>>'«"'*m. •««» »" do ma- 
premim to yelld . rjumtity of the prr^-1 £ ‘atK^r '
opinion Ihr. 111. »,o, I. .0 loiiu, nrh old , r»»iSoo
miser's pocket. of the tenuro ofihe Judges oftheCourt necessitr.tostopinconseaueoooorbeinr
Yppenls end Judges of the Cirnfitl unable to
Ing an uamistokaUe index of their naffer- 
ingt—to all of which sdesfasr was tum- 
ed.by
And when, at length, eompeilud by dire
Semsi bub QersTioN.—An exchange s a living c
iffbrd to pay I 
[^De/rpi< Free Preu. 
‘Economist’’ as ibn man' one
ficM—the « 
court—theei
idie^people for theirof-|taMd,Maioi>apDl>* •ndhMplIovn.*a
whodrinksfflOO.wonhofwhiskey ayoar.----------r - -
and is too peer .0 send hischiidren
deolion.
by ll .................................
in 1847 and '48. and Ibe
of a probate I price of labor; and should this rara sets 
' system of of Washingron deny
- gj^,„ooatorn periodtcnlethaltmbn
! this crius, we believe to be
TnWss uMaii-.
>»|nised, 01
we have had no weatom mail for two or Jell at home, 
three days past; and wo have no taw 
newt from that quarter. The weather 
haa moderated, however, and we shall , 
probably roesive a cord or two of papera 
from the Queen City, ina few days.
"iTid
DctikitBo—“I say Cuffl Bor! How 
aid Btryout Why Pete, if I lib telde 
Aist day ob nex Novtmiher, I beoa forty 
nil—.letter pail of fatljulf. Ah.CuC, 
as d« Collery am about, I rudder gess 
as how you no lib tosaa dslags.”
Paonoito Poblico.—The <
tioD over this algcature. ia replyito a 
cecnmnuicaiion In the Herald, aome funs 
ago, has boon on band for a weekor more t 
but it has been out ofonr power 10 pnb- 
lirii it sooner. Tha author must bear 
, with ua for the delay.
Sematdb MRCSLn,—We havo received 
from.thisgentlemainwa bourAi voinmns 
' (/the CoNOKsaifllUt€i.n8e,1onsbkb 
we-ate under lasting obligstloas. «nd 
baveeniorod bim ssa/i/s snAterifor to 
tU^twe.onthelVnltri. Ootr. MelcBlfo 
• lupWBBtiintwaf«--«>i^.Owuiiwnta_to a^
• '■ . ■ _ ' 
^erThe psohubility U.-lhavewittben 
great uimber ol candldalBS Mt ^ every 
conMy.foraeaisinlbeCflHSfoHtnh. 'nw. 
' ' pfopte sboiilij SM (hn( a<m« but thorough 
original cooveiiUon iiksu are (-Irolnl.
NIBS.—Binoa tho emaa- 
bsen engaged in excl*
(ing the pabltc mind, upon the subject of 
Slavery, a very different feeling haa 
aprung up from that whiclt they anticipa­
ted. Tho 
of the L prompt action of the members aa<i the no less prompt 
and determined action of the paople, in 
relation to Ike movenw it, eeema to have 
rather shaken the con idenee of tha 
ten, in this unwise and suicidal policy; 
nnd they will, probaUy, pause and n-flect, 
before they venture foritier in their wild 
ireer.
Many whn wen induced to dgn the 
call for their meeting, held on la«eoanty 
court day, have repentod thn rash seu and 
will rdnae to aid fi-rther. In carrying out 
the designs of tito leaders; and since H 
has Iwen nado mantfari that tbs Gnanci- 
patiooiett hers, are in 
with the AbnUlionisIs hr tho North, we 
have beard ciwreihaR om man say that 
ba was dons witk iiamf The penple of 
<tid Mason are aim to tbeir.iainrnM*^ la 
this ontter; and thoae who Uva until the 
iStbday of Mareb. will a— snob a da- 
tnomCttlsNi in-tbfo eily.'as ndll put to rest 
iknJUlls tn  ̂t^^foskar.’* wbicb 
these ntn^ neaiuts hVre orentod, attd si- 
b-nM tbs dniiwr ofemry aniancipation. 
i»(9, for some tmie tocoBi'’,
procumd.at this day, eontaining snTd pe- 




in the Flag, from he cliarncteriie#
"A Ntc/A-rr rasN witlTSSSlma prtt^'ii^rgencnabodb'l________ ,___
nal -l»d«.,ulls™,™il,,lMlS'iS|^‘'^
the iwxl moment we wen pulling a long ; master
ill ibaoor-locks. We kepitimeuach by Suites'aUa'aT war in 
the long. dnephrMthing of the other.—luueiiiiMtiMilv 
Such a pull! We beat forward until our' ^ ^
faces iilmoat tonched otir knees, and then, 
throwing all our strength into the back­
ward movomeni, drew on the oar until 
ovary iuoli of the space ouvored by the 
sweep bod been gained. At every stroke 
the hdm shot shesd like an arrow dis- 
charged from a bow. Thus we worked 
the oars for"'
Iho effitci of whkfa virit will fan ton^ 
imitlary oku m vary bm^.aiid over:
Special Notices.
F» SHb. M
r, 1981,It was in the month of February
bright moonlight night, and into 
odd. that the iiule brig I ocmmaiided lay 
quirtly at her nnehors inside foe Hodt.
Wo had a bard time oHt. beating about 
for eleven days off* this coast, with cut­
ting noftit ensiers blowing, and show and 
sleet falling for mori of that time. Fur- 
wntd, the veasel stm thickly eeatodwiih 
iee^ aad it was hard work to handle her, 
as the rigging and asiU ware atifT, and 
yiddad ooly wfieh iho Itrength of the 
most was oBorted to the utmost. When 
at lanotb we made (ha port, all bands 
wont own and exhausted, we ooold n A 
held out but two days looger without re- 
liefi
»A biller edd night. Mr. Urkin," I 
said in'my mud,' as I tarried liframo- 
meat on neck to finish my aegar.
10 me ns many hours. The swual roiledBiid*^folly. "and' thuTeontonm 
otr of me in great draps. and I was en. ‘Goveruiuent.— iFnsfoMtMiC/iiAf 
velopcd in steam generated foam.ioiy own | 
body. ; ;
"At* we almosi up to it, Mr. Larkin!"'
IgsspndouL
"Almost, cantnin—don’t dt* nnf for' -- ------------- -------- =
the love of our d«ar liitlo one ut home. I . ^”*y**.’‘*?.*^
don't give up. caputinl’’
I The oars Hashed as the blades tumeil < la the Cnrt-ltonie. A<k______
I up 10 the moonlight. 11iemehwho|>li«<l J'hstlvo'- [F«b.ao,'48.]
! 1 hem wore fiabers, and had fai bar's hearts;' 
the strength which nervod them at that 
rennent was mors tjian human.
Suddenly Mr. Larkin stopped pulling, 
and my heart for a moment eeasud beating; 
for (he torritilethought that hu had.given 
outcruaaed my niiud.. But I waa qulckf 
ly resastlred by his vdeu:
“Getiily, captain. gen*.Iy—a strike or 
two more—there, dial will do”—and the 
neitinomon‘thr> boat’s sidocamu in oou- 
tact with something, and Larkin sprang 
from the boat wiih his heavy feet upou 
tho iou .1 storied up and calling u|md 
the nion to make fitst the boat to Iho ice 
and followed.
VVe ran to tlie dark apoi in the conn 
of (ho mass, and fnnnd two little boys, 
tho hued ol the smaller nestling in the tuni.u', 
bpvom of the 'Mrger-Both were fast 
’ • which would have
coel more tightly around him, looked s 
to tile moon—Idt of biprod noee b 
Idi« be replied—
"It's e whistle, captain, as 
say on the Kennebec. Nod 
' " oTblnnkeU
JohnitMi'i Driig Store, Meyerllle, asbt hw 
joKt received e iSeib sepply New Terk. 
which ie the DRM veludil. nedteiraasw to aw 
rcraiiheriiurrtodorslu(lsperMM. e. ‘
■nHleuki rnassaercJal CnUrgt.^
■U-EI.ODRON ROOMS. .Vortk IFal0.mT, 
JiL ■Wi end Mrffb: ClsasRSn.'Ohn
The coarse of etudr pawned is tU* lasUleliM 
eetbraera Book keyring bp ItoaMe Estrp.w 
appUed to all departments af Baaintw, Ia4M«. 
aid. Partoerehip, WhoteraU and RelaU.Cean 
Dicrclai culcuislione, Pennauaiklp, fte., Ac.—' 
ridntiip: Ikn. gemk.
men ecu enter
asleopl The lethnim u 
been faiaJ but for tha timely rescue, had 
overoome them. Mr. Urkin gras|>e.l 
of tho lads, out otr his ahoas; tore off; one lT  
I hisjnckei.and then loosing his own gar- 
! monts to the skin, placed the child in con- 
Incl with his own warm body, onrefuily
-It a iri . ™ tato,jw wuwtojh”f^;^®^”f^
ihing lives wmewith ibe ollwr ohOd; and we thea 
in such a returncrUu tUrMW. «nd (he men. par­
tially rocov'ertCiMilovIy back,
- 'fha children,'-isjre learned when we 
snbecqnenlly bad tha delight of raamring 
(hem to their parents, were playing on 
the Ice, and had ventured on (ho cake, 
_ . . . . : which had jammed into tho bond of llui
Two hours afterwards, 1 wasaroiised;,i„r ten mifea above Now Yort A
from a sound sIom by the vigilant oflfoer. ,rt„veincnt of ihetideset ihHicein motion, 
r me from disturbing you cap* jitile follows were born
that cold night, and would iiievii. .
, but for Mr. Larkiu’s npying 
It to'set.
Bight as this.’
"The.tidn *• runnmg «uc nwift and 
simni; it will bo well to keepaMiarp 
look-Sql for the floating ice, Mr. Urkin.^
......
ation on my face; *but 1 wish you would i poririMd 
turn out and come on deck os soon as | |hom as t
what’a the matter .Mr- Larkinr the morning*aftor this adver.inro.
"A tittle aiiir in (he nrms. captain,' 
noble fellow reptimi, while the big 1air, I have been watching a se that swept by at a little dis- 





laoce a moment 
black upon
moved; the moon's under a cloud 
ooold not see distinctly, but so help 
God, I believe there's a child floating 
to aea, in (his freeziitt night, on that cake 
of ioe.'
We were ofl deck before, niihcr spukt 
anothcr word. The male pointed out. 
with no little difficulty, the cake of ice, 
Aoaiiitf nir to tho leeward, and he white 
-------- ....I-— broken by a S]M,
and the little follo s ere borne away r 
'itably hat 
i
lom as the ice was sweeping ou a  
"How do you foeH” I said to the mate.
known a brutal and iudulont parent, to 
immur* hb liule helplew obiidren in Ibe 
Factories, that he might be enabled to
I Miall bt^ panloo for still persisting, Ihst 
allsuekareaiDMgaltliSlefiMand^aal- 
lid of our habitable glebe. In coo^mn- 
ing foreign emigration. I am accused of 
spurniag tbefodder hy is>toh I havnans- 
en. lie ttM* Of ineoneliiwtotos and ab- 
aardiiiea: but I am really at a kwS to 
knowhow be haa made me out a fotaigi- 
er, nnleai ha has brooghilbe whole north 
into thb omitroveray with bimaelf, and 
arrayed them against the south. Bnt, In 
(be absence of any knowledge of thb 
kind, I must ray. in the bnguage of ano> 
ther, •‘iWi b my own, my native land."
Sot let us bear n^in from ouraMai* 
friend "Taxae and debt;” Mya he,
“mifoe.foe Englisli ft— ibeir slaves,”
(Astonbhing!) .Wfaul eensejon'^rgonl 
Instead of tlibt shay added one hundred 
millioiM of dollars to tbelr natiobsl debt, 
by paying that amount to their mastors.
Admit it, my friend; but what for^
Why. to save ten times that amotiol in 
the Allure loaa, hy ainrvniiau of nearly 
a!lUirirprogeny!!l The Iom of the poor 
Irbh subjects, by slarvstioii, esMs tKsm 
nmiiuig; for tho Iri^ dames (aatursliy
rniUM)n.uHlll»o,..COi.. .nCk.iS'.X'bS'lSrirI'iST^Ibu
more; anJ-ha U w.>roembnred, that titoloss the tide. 'Tfabwass long '*
rof ibe^poor down trotidau Irish, would ------------
hnye boeofor groMr. hudfoeynofeoF 
c«v^ an kbundaniwappty of food n«m 
titese wry Slave isiatos, they to nuspar-
menl, and then we can see dtslinoily.’
I Inpt my eye upon foe receding ms 
of ice. While the moon was slowly work­
ing .her way tbraugh a heavy bonk of 
CMBda Thu raabi stood by with a doss. 
When the light fell at laM upon tito wn- 
ter with a brilUsocy only known in our 
fmrthera latitudes, I pul ike gisss to my 
eye. On# glance was enough.
•Forward therd’ I shouted at tha top 
ormyToici) end with one bound I raodt- 
ed the main hntch, and began w cldai 
way *Jis little colter wbi^ wu stoa 
away in the ahip’a yawl,
Mr.Urki • •
God'l-'h. nM In . .hiver. n> h. 
to work 10 aid me in getting out the boat 
-•my God.’ ihara are two chMrm on 
that rakeofiMr
The men answored my ball, and walk­
ed leiily aft. In on ineredibly ahon 
epoceof limewetauBchedthecuiier.into
oars. I rtgg^ th« fflier, and the mste 
satlwsido nm in the stem sheets.'
"Do you set that nako offoe with 
thing black Open it, tads!” I ersed.>^put 
me alongside of that, and I’ll giveyon a 
bottleof rumeachto.iu^aadaiDontb’B 
ertrs wages when you nrp paid off.” - 
The mn bent to their cam, but their 
•irakes were uneven and foabln. They 
wei* used Qp by tbeharddnly of the ^re
ingly donnuiK-e.
bow link) we gained, eriod 
Pbll, lads-ril double the captain’s 
priao; two bottles of rum, and (wo month’s' 
pay; pull, iods, for the love of God. puli! 
A I'oiivultiveoffkirt at the oara told hew
eyoa—"a IttileatilTin tho arms, captain, 
but veiy easy here” and be Inid his hand 
on his manly heart. Ny quaint, brave 
down-easterf He who lashos the eeas 
into lury, and letalnoae the tempest, will 
care for theo! Tbestorm may rage with: 
but, but in thy bosom peace and sunshine 
abide always.____________
A New luas.—^11«n N. Orl<raira Delta 
tells tha following jura concerning a 
speculation rocontly made by a tailor in 
ihstcily: - *
I A oooD SpKCCLATKa.—It ia said that a
city, who had an order to niake two suits 
ofclothos for Gen.Taylor, haviiuoDni- 
pletod hia order, and hinted ii % 
stroeta, there was a general rush of wal^- 
dressad gentlemen into hissbop, alteuni- 
estlyr^ufwingtobe allowed to look at 
the said ololh^ and ptmioulsrly 10 ex­
amine the inSddo of the pockets. The 
sbrewd tailor, however, suspectiog jfae 
of ilw gentlemen, tokltltem.Abey 
might put their letters into the poekats 
of said suits, but that he would require of 
them 960 e*cb,.for eve^ letter plscedto 
the breeches poeket, t^.for tboee pul in 
the coot pockeU.and ttO for those in the 
vest poekeu. In this way, it ia thought 
that the General will IwensUed to (WmI 
said lettora at hi* Isisuro. to digest their
e———— ilisui ttsulusa *y ' '•




rel).9,*4». a. M. BAITLETT.
rifytr of Ibe Uoed bm aiw btts dburaJ! 
agad t^esrt tad B asaetht. 4
BALKD HAT! -M
k VKRI .up«ri(>rartlolerwssltsttheLlv.- 
A ry end sde Sublet. JNO. B. HARBIN.
pAtnrON—I atallaa til stfmSi sat ta 
\j mdutaytcMsaUagaiM BtvrttotBlaV
EBalnetti
art new praptrad at sar Bsaadry 
. MaabiM 8hap, ia Maysvilla. ta 
Biaka sod repair Kaclaaa, sad oM 4a> 
>n #r Msahiaary rmiwry fcr rMwr 
Saw er.Fleurtnc Mills, at tbsabMMartIta, 
andot priera asTawaa ibe tana dtssrIpUai al 
werk esD ba hnStbad by say aatsbiywHst la





10 hstet flsi,' Bar tap;,
' 40'4s Pradi RslUsai jeri iwitaaissi 
far tale by (fab l?]> Ui'M^V GBAT.
baiiB and Town Proper^ fbt ■sMl
savaril«a«d SlIIMwaaa amWssdn laad.sD 
nleDiy <!r weed and Umber.' IMathSMBe FWm
farmarty ewmd byjoira WIBUbudidte'd,
1 aba wW t* ^ ray Pippriw IWiba 7>e* 
of Gtoysvffie, Ky./WiliHillSg iriwrahm»9»y
CHFXiO^ '
l aEyra 'jaatrea fwIsBd for aria dae.n, COUANB A BLArnSftllAlf.
O ACtSD NOUlfTAlNS-A ehasp sMea tt 
O ibia pepshr worfc.Jaal neeiTsd asd far als 
by (dee 14} COLLINS A BLATTEMfAN.
a F»rMi flfor Mblrl |||ta
Sky rfMH«b^"aT'uwp^^ FARM 
SB whiek I asw ilva, esatslsliic SSUfoeiw ef 
Isad. witb 80 serra abaiwl. sod tfu Waaee
Dr. ShsekkArd.
eff £mtf. 
MsreMtSf ap ray 
maprau^lpw4
SsUbimliaasBlbawslatssn'UI. T 
lipa’ Cratk, aaartaagtarg. la Masss esaalh; A 
aad wU be aaU SB tbs fonewlas lerrat: Om sW. - - ^
bainnhsadsndlharstldMialkmonlhaffsm dabMdwmsforbeInrpnraM
dsM, Ura pamhasar glriag bosifl sad sppMvtd !□ »y nbaanea fism
aacsrUyforlbadafarredrarawet ' suthoriirdlotranaactenybnUMraapl
................“■■-Ti.;’
_ lUetoM et Uva prauraidilp **»**"f'sWrar by B#b sr eSb, and w* ihsak Jhsra b-
-- Iw t
OEORC^^roLLITT. ■ Ie ibe acUb-s'
Ttf KcafHcli» MerclMiiiii.
E,pr..7.’!s;.s«trs."r.f. -i "r vB,'z'£'^Tc.x-xri i ...........
iWd In dUxeu of oar ullve Stale, aiul a-oald 
ef U:0M vba^ bM knew «•
*J.B*'M'IIrLl>%ora«Ule. Kjr. U a F*«i 




r«b.e, -49. CiHowitaTj, Ohio.
r.8. Oar itoek of Onwrlia !■ aoa- loraR.
ebetpMtboebnrool. AlriiliiaJI *a Mk
V’>’ . . .... A.. B y.^ ^ p -J^MOtntatbo^act. .
TBE aaUc 
Jobs la the bon«o.fl..XSt^a’«‘4ai! 
aa Uir ab chorH hi Cfacl^l.-
acBndtbaurTletaaf Mr. Wiirf*
*"i! ooportaoowl oBil oap«Tor Mader.








t hive Utoljr reeelvod fron Einera
JATwORsfALlT"
Market Boeoad, nraot
J woald m; Uuit «e hoTa oa haad aad keep 
rOT^DlIf, a lurge ^V****^
tareaty-fiva yoafa andta ai 
tabeoapoHorloMy aowj.
a i^tl
pEAUT»-ULBOOK0!-Wo haveoa l»ad 
id tarfo nock of boBBtiful Beoka rWaaily 
beuod.togolber with Ibo nuut ouperlor Aaauala 
lor 1S49, which we will lell ouoominoiily l«> 
Jee IH.-48. COLLINS II BLATTERMAN.
Pintio Forte*.
WE have jiiil reeelvod anotlier epieadlil In- 
♦ I MruDHDifrom the Moanfaelory of HaUot. 
Cnmeton A. Alloa, Beiloi, which pro offor for
iOLLINS A BLATTERMAN,
Britk • rNemvi»r» for Salt.
lanaiieol, kuill of brick oad fio- 
ill. d <0 |o^ olyle, ont of the b^^tartaJe.
aiiu a oatoil on Fourth alrect, in the city nj 
Mayevillo. llie lot U o eornor one, fronting 33 
fool on 4th, and ruaaine back 1481 feet, to 
OraalStRot. The lionae le on ananroi.' 
may beoMd aa a eingle teoemenl. an/, if 
od, cau bo aadly converted into la





--------------------- - Ma. Oon.
Angela Laznam, or tho life of a bataly. 
Kale ClarludoB or Ntarenuik-y <3 tlw wild- 
ernen, By r
Mary Beiton, a tab af MtAibaMer 
Menu Ira of a PhydBlas.
UakaaudCeaaiu.
MrdkalSludeai la
...r iift.. ...  «r;.
Women of the RevoinUoB. Mn. EUla. 
OralorvofFronee. Coltaa.
^ctu.wi pa Shakoipeafo, Madfoa.
Middle Klagdoa, . WilUama.
Military An aud Sctaiice, Uallrck.
MoJeru lulideliiy. Schuaiaeker.
Dr Rarbla'rObaervatlenila tha East and
Enrope.
Alpoand the Rhine byllaodly.
Macnuiuvi lliaionr efCngtaiuL 




i»ly 9 _ JNO.B.M’K.VAIR.





A LL Ihaaa wiia hava pniri.a»d Lata la the 
IHvBda, woald da w^laeall at
;'ar»“.aMra 
__ itsasSi.'S
J0HM H. feafTEis®©?!;’ sS.a't -Ja
An«rB«f «C l.aw. (Iiudrd. Country and City mSL wIMwA
; ai.d.work done la oi<bn ^ E. BROOKE.
 t  loin w>
Femina wiehliig lo |iurelioM, r 
preiniaer,and learalhe terme bv.atiplif'ion i 





fpHK foeond tom will eorameiKe Fob 
ifir«.ndoontlaae firemonlto, often 
Ibero will toavaeotlenor taomonibw
n\'SVRA^VE AGAINST FtRES!
n PIRE I.M9VR. ________HWPAMV.
qgtf. Ah. 72. Tra/««/ Si.. PhUadflpha,Bcomio , Walnut
ENSURES BuUdlngr. Fi 
1 and




J.t of ,M.nf.vme, end olheia, Uml he haijual 
epoood a Baarding Honne, on Freui .Ireol, 
Inibehouao formerly oicapied by F. T. Hord, 
Eoq.,0 few doom below lheT.ee Ileiiw, where 
be will to happy to recelva aad neeommodale all 
tbeeewlKi may be pleared to favor him with 
their putrunan.
MuyivJIle. March 29.1848~a2tf
rrilE firm herelofora exiaUng uw
1 of Caller. A Ony la Ibb day________ ,
mutual ceuaenL All debli due to ibe firm an 
totopnidto ilamlltea Gray, aad all doliMo- 
galnatadJ firm «e lobepnM by aald Gny.wbe 
wUI eaulinne the bnalnom in the mme bunim.
HENRY CUTTER.
.«ay.v...e.I>ec..sjr™°‘**^-
Ik, ageodolock of GHOCeR]£S, HfNXS. 
a»H Uquona, tni will give iiriet attention 
loany bailae « eatrnrted lo bit eon.
Tlioao who owe tlia lata firm of Cnitor A 
Gray, by note or otbarwlee, vrbIcU ir due, will 
eoDfer a great f^vor by making piiyuirnl at ihcD 
car-baloonveBleiiee.
HAMILTON GRAY, 
a Succeoiwr lo Culler A Gray.
FRESH ARRIVAL OF
JGWEI.R V
THE Bntoeritor It now oposlng 
................................r Witch-1
>,aowo are <kWmbtod noilaba ouldoBe
F«h.?%"“ K^"yyTEWART.
53
OBcWi-r*, Aforbl fowrr, Miwrv. md I'









mf-AY aim to foandnl hta oOca. oa Market I 
Ifl rtrom. . few doora ahwn tba Beverly i
I,
c..,.,«w«h. ...... I 1 _
mu^Cia waw aw o now — ' I •' «" oxrStand #f RickelU A. ntfan-AVTOMAZV AV RAW, !ly. wliete ho will to plewtd lo aupdyfoaM
ruuroi*. ST. |wi«IJi.eonjtbing iBhlrW
\mrlU. ptaottea In the vnriona Conn, held; 4oe d-t/. THOMAS K. RICKETW,
x | f««, Bcn.r«i
anveftba adjolulng eeuiitiea. Office eaSaUit THISKEFLCS ULI'RA lupreveaMai hai 
Cl..v.tw-...inUieoldBoukoppo.ltaJ.D.dbyV i new boru lo ute atont two yaaia. and wbeia 






_ii nre, in SouiLwertoru Koii- 







lowing ce^ficole from Cabinet makm wafl
. and Sliver palani trrer, dujdes, lapjar, 
and vertical ewapement Watcheo.
Gold guard, fob aud veot Chalno; Santo aad 
K eyoi Gold Spcctaclea for Lodbo and ft.»<iT-ntn 
Splendid enanu-’i'd painting DnaM piae; Gito
nieideed Ituby tU grr oerf ”
Geld aad Silver Bloeve and WaM
Dtamond pointed <’.old Pena, with ni"Ur’a.iixs'fettK .
hiptf ^ nnyVw3loiwrbdo»ui*lhU
and no I am leaolved to tell at tba lewool peoti- 
Ua advanea above E.atera eoit, boplog Ihemby 
to keep at borne much of the trade wb^b hero - 
lofore baa gena lo Cloelnaatl ond olber large
To sttaaivm.
\IT E hoTo jual received from Ihe .1 
If a K-ry large lol of CoInmUia ' 
acrijAliuiii. We hove alao eonataully on hand 





iohe Welti,, Jr.. John
FlMdtD.Jauvirr.for. Snm’IC.Morton,fVrtV. 
JKO. P. DOBYNS, Agonl. 
apr» No. 16, MoAelat., Maytvllio, Ky




T>. S. Cmaiibkbs. Srr\. 
fPIIIS long eotaUiihed Coinpaov. with tiie moil 
X ample nieoiia for the prolerUou of lit Poll-
1 tha meat tavorahle
lyadjnMadlnihlacliy.
JNO. P. DOBYNS, Agonl. 
aprfl 19. No. 1$. Merkel ti.,Mayavitlo,Ky. 
lor the repotatieo ofdioaboTe Compnlee, t 
hm the privilege of rofecriBg to U. A. Hits. 
Eag..ofti>l»eity. JNO.P.OfJuYNS, egent
»SfRlw Portamenth, HsyswUla, * 
Clocitmati Packstt!
PpUE Fiat SrsMin SCIUI'O, H. Es nun 
± M-ler.andNOnTUAMERICA.J. M
^aa, .Matter, will ply regularly between the 
above and all Inlermciltata polnti, leaving Cln- 
—• - «achda)-nll9onaA,M.,
MuynvllleaDACIa
and Suturduri. at lOe’cloc




G. MOLBN.Mta . . 
^^^Win leave Mayrvllk
__ f^^W^Tneodayi, Thiiradayo,
k, A. M.| HiidClpela-
PAKKKh’.S KOTI l„
SecenS Bt., near WnU, IbjwvUln, Ejr. 
rPHE iindcnlgaod, late of the Brvrr'y Houae. 
1 hut the pleiuure lo Inform bla fj ienda and 
the pubHc g«aarally|^lhal he hu rciruv^ la tba
Second elieel, lately oc , .
The Hooto hai been therei
much Improved In Ita li
ated TarsaN Huiacan 
ipicdbvW.L. Dnpuy. 
larerghly repaired and
........ .......rmal nrmngemeal, and
la prapamd to give to them 
I with a call, a Kenlncky welo 
ire which tha market onerde.
ing, and hit porters will to in rtiodinew to con­
vey tognge to and from the river, at dl henio. 
HnrcE 1^21 W. B. PARKER.
PiK*.
I'atol Bnckleoi _ 
of Bniuunr
Btukdrlea
S Do Powdered Set 
S Do Refined do: 
no Buoh. Clover oood;
▼. * 3. A. Monroe.
,4.T-TORrETO-AC-LA7r,
rraahtwM, Kr. ___ __
Irioll tha Conrta of rnnkfori. Office ou 8l. We. U.e eubarilton. ptwlfcalcnUnM 
' rlalricreet.BraldooMeKeenoa’abookldadtry. andbedattad nonultotnKm in itonim 
' January 19,1846. <y 
; A.Mokkoe.Ci
: the Slat .....................
I Unlilui




In oaaasquaaeu ef will havathea . __________
tbenewaadeatraerdi. if Maynrilla. wllbaut addlUentli
eilirt, I all in want ^ W*t^’ ato Jt^ 




10 •• Sugar-homta dr,
iS^TGNt
90 boaca fteah Ralalna. Jnat racelv: 
n^or mJa by HAMILTON GRAY.
- - ear I




TOHK Za BOYD, le.pecifully informo 
(I the l•abne that the above atrtabllabineBt baa 
toen Iheroaghly repaired, nad is now in com 
plate order for tba roeeptlao «f guecti. Door 
mo alall houta of the night. BillaaDdeml 
Dec. I», 1846. aolCly
d In spend nod an- 
0 SB the Weolem
MtOOTmmit mTOiiA
{Alike OU Stood of W. tV.Uma,,) 
« n«rkT«Btrccl.
BtoUA A nr. WBOTEN rf^taelfol-fH 
. IL. lylafoMi foe pablie-thnke'
Am poretooed the abeoe eotaUlihaeal, and con- 
Mnnea «« prawwifte the boilneat In all fta vari- 
oatHaacW He kemoa band aid tlmee. a 
Mirtl taaenranl of BOOTS and SIIOESi em-piLT«‘yiss';.^:!rs^S
*• 1^ rcaoonabla terma for caag. and dir to 




And Oenornl Stag* « Stmunbont OlBee. 
(Corner ofMoln * St. CUiruta.)
jynawfttttTt, »;>•
n! SiUELDS, PropriHtor.
PftUIS eenmedloufl and eenvenienllv le____
3. HOTEL, having toen pnrehmed, ihomfh. 
ly rapnired end refiirnlibed by <l>o praaent pro­
prietor, to alwaya open for Ih- eeplioa of rivU-
every attootton wl'i to paid w 
■ loiWteamrortu .leoavanto
Leww CoLuxa. G. W. Bi.amaKRK.
TA?'£a“S’k"jdi;rs.;;s,ES
W. BLATTERMAN, Ih-i buaii ..............
ter to cooductad nndcr the fir 
Blulterman. ~:t m of Cellini A The aenior partner hat reeenHy 
r alfoHhema d Baatemtonr.dat- 
inanally torn Mlea 
nd rancy Art!- 
etca,at the TnaonEiixi In So*ion. Mew York 
and Phlladetphla. Urgr. pumhates were made 
nttheae ealef, MWellainl the beat Houiea, for 
e«di only, and on meet vdvnniuoeiu tarrox 
They are enabled. ceiuwqaoBily, u eibr ip Mar- 
chaaU, Teacher*, nnd at'.iora, an extenrive ao- 
SehooL^lleolsglul,^^. Medka),
»y nnd Wnll pnporf rancy ArSXci 
nd MubImI Iwwamaata,M Uw as itoy 
iniebaaed. Greaah. or an Umc to puae- 
_____ ilomeru. ThaoiliUleliinout ha* recent­
ly been enlarged BBdOefwIIIUetfbrdoingba- 
•iBWo greaUy InctMn.i') tbarMbra.Oay tavila 
yuMheSaf* W call ami examlua tboir clank and 




doaraaaat of Snlion, whore ha wifi ean’ihiBe 
ivllle, ^rill9,154S.
ErleaBa «m4 the EmMIcl
Nary, UaracM Doanilngt, Canlaga ineuBt. 
. Building matarlato, Tealn. Am.. dte..l* m- 
/eottiing In, and makeooiir taaortmenl foil. 
Having purebaaed lar^tl, r.n UASH. and in 
fiMl htao*. we are new able in ifler *neli lo- 
ducementc ai oaoBel fall te coovIbm al who 
will call, that II I* la thelt loiareot to pBichme of 
Olden aollri^^|r»|jtl^^^
Ko. 4 A^o Bonding*, "Sigaof ibaSaw
For 8nle.
WASRAN1- d.r 160 Acre* of Land. 






------------------------------era i  ibecilienoi JU-
Meioada with Caittm't Pauni FaMenlaga. and 
cenaidar tlio aune aoperior le any CMtanlnf* 
will. wUel. we ate aeanainted
John UfilRwLemi 
HaMeyVn'Ss:f“* -------iBBur
J Lown BSoa 
RUdloDre^
.. Com- BMMe Cteihimi Blore, nr*. I~. 
anotbar SIMON MEYER b.aa uaual.on haad with a tavaiv—. gton|?ul^Ua to ben g, '»a'
CMh*HC*M, Whlobhawanantatofi:.andllkewtowcll 
lo aa InMlIMo ^NClfio Ho ba. Coata of all color*, all patlaraa, all Omaiw. 
___ loProlapaa*Uieri(M- Which ha arlla at all prieea, aad they go Ilka
llngoftha wumbTand In all Mbtr BlariM and *<A«liw*v>r
nrinary dIaeaKO. Hi* elooka. vaota and panb an gaod ao tba bait.
Iwapecifie oetion It Imaadlato aad aorialn ABdtbeftalltonotblaif hlkadeiiolgedmn’d: 
a,>eatbe ntatlao abdemlaal mowltt ud llga- SbIrU, ctavota and boaoma, he koepa ijwayi oa 
nenta; tvotaclM them to ao bmllbfnl o otate m band,
Ihom of eblldiwad or of youth, Supperten, WItb'a Ihaamndri nlrr«', wbkb yaa’II andar- 
boodago, pomtriet; and ibo (ika an bnudhtB-! alaad;
ly dtopoBoed wllh, and all the pain* and waak- Sa when yon want iVr<m»r, m ou* people do. 
nem eonaoRiient open Ibo difiteully aaintdan Juilpv'''at the «oow, and taka afiito view; 
rameved. nitaata who have naedtht mtdl- H yen do netgetiultad, Ih*taullto your own, 
eliM cannotanffieloutly tipnm theirgiaUluda FerbtoprkaiareebeaMrihaBaverannkiicwa. 
fortbe nllefexporieMod. . la abort, bo's dstarmlaad. wlUtoat any toiber,
Tbeartlele hto raeetved the oaeomlaBt and Ta aril ofiT tbeaedcthlng, ataaaM pries or elbar; 
patroBogeefioBieefthooldeatandobtemeftto Bo, If a gnat larg.lnyoo 
medloal Med'y. Ooa In poitlealm (wbom Jnat give bla a call, and;
baaa within bhowi 
apecdUyeand.
iia&Ca
ly eouatlaa lu nottEern ] 
dli  ̂of the mme ea reatonabli 
Oa la also prepared te make or repair bnfotmfo 
or auaom,at alurtnottee, a^oatbamamiKLt's.rD-sc.'a;"'-*-
New I.tvetT Stable..Jmeph M«nmu » r*..
---------. - ^..wlfhtoobtolo.
..M. .—J d yea'll cure call again,
oervlea af any lu^alier.) taya For be makeo It a ruU le M m aae letln,
eroato Bfiavarlllo. Kenlneky, wtaaie they an 
prepindlakaip heron U IbaverybaMMu-
ALSO -A aamber of fiat mddlo honn of 
« 6m q uulliy. for bin, aad aavoiat Hacka. Bm
• - ......... ..................wlAtoataUUmn
eftbepakUe,«4ntdyfei 
find up
AikkgH FUt Mmtmeut, "T't::-




■Ually rafunded. Bel *teb a eeat 
Bovor boon known. VTTbe fim




Jam 39.  JNO. H M’lLVAlN
' PRV:«h AMRIVAL uF
aoo PAORAOBS or




iuM neaiuod mid (or oale at Fmlam
Bt. TgUsUMMDay CtoialBgl Oomlagllr.£'A^^asr?.'■^^.wa
doLLlNsTHLATTUMJ**.'
nla at hi* aloie on Merkel SL. the fnltowlag vm 
itaUeaefOinn tea.ratnpInwM rpekSge*. 
orqaarterB,balveaiitdpoaB<ie. vli; 
Yeangllywa. (atrong.)
Bnpaner do (»wrti carga.)
Pint do (Very aweet.T 
Silver Leaf do (fttgrant.)




Whtokey. fram 91# T j
^,8IILTON GRAY- ' n r-onfideiitiv a-ig-lft.
lETTIta Oonernl Agent lor Kaataekylo A. , J*®®
GnxT. Foaler'a Ixiading, lo whi 
for agenole* may bo adfomed.
EDWARD BARTOl
Apretvs.
SB bad Amarlem Teed Benwa 
. - . I w« efikr eat caatamen at enr
aal low prteaa.
may 10 C08UBM da REEDER.
iiiiMMt niMiPt#.
"Trill MiiTiinrin-lkniimfl iiliiti 
T Wfaaal. 1^11 pay tha maiket prto* wkaa 
-JUvoiad al aay tliiw dariar tin sianmef or 
mil. JOHNS -M’lLVAIM
rMaToviHo.JBly95.1848.
bava Ihto day fomad ■ ea- 
_ ,____________ V Ito firm af A'. M. Jamta-s.ik.'iTuSNSCsW’.isvsiirJ 
i '-I'-JX.
•• Twide,
Twilad Grain Roga. 
wtoeh wowlUaall aim 
laramkttobBonltalkbW
-DRYAN^^imNL^hK^a.i
D Malng an necannt ofttogoM ngton. 
Cbarmt and cannlir Cbamoi 
Aam of Anotrin;
The Fergary. Jamm* hat




Mayavilla, Jan; A IM9^u*niL}
Ito.* Fmr d mUfoTMimf
fiiJirdS»L'£ir.^'S9
Let 18 feet frmf. lASdtap. an wkleb toafoad 
fhma dwalllag. with Bva name, amtiy fintoh- 
ad. A annbar ef exeollaal ftatt trm* oa the 
premtaah and Ito mrno win ba oold lew ‘ 
CASH m HAND, aaltoewaar haaxtoi 
Ja-lrecelv. r.*-C.';;-"- ^»'J.‘5,^dDOK. Ag.
A!liEMir.AM raiM'. , ^
N«r Joru*J,by VTm. Nrkarkir of B^Uamfo. 
Md., E. walker ef WtBHafim City, and Jao. 
W. Wear, •*pnmly*m tbW eonniry. B*h8
and boaaty ef memmaat ba lo waairpimid will 







/1t<OTER SEED—rS Bwtoh prim new 
V devoraead.fermlavatyhwfbreMiteelaae
*^tTVB, METCALFE A CO-
SomiBBr Mta TtU trad*.
TirE angltd to bt nbh at #0 oaity a mrlad, to 
If tafbna omr caotoBNiB aad tba nhIc gaa- 
anllythMwa have teeeiivad ear otoek af OaedaSW5__
ir.iri?
 ra OrtoaiB Evaiiie piiaelpha.
CHEAT INVENiION.
CTMokoo MORE and BETTER B'JTTER, 
iu loaaUme.ootof tbemimqBBBllty of odlk oe
____ ,__ 1 toy atberehiiruor ui.._
FarearfifiBatot aad vwbmaeaa ooa h 
If ItoeharadoeteetpnmmHtoTCeoi










J. M. Hplaaio * J. M. Ateaate. 
ACTpMtaTOAT XiAW,
Biibarg, Sly, DmuS, W aelfitf
T?OR BALE-»Hea« Smh MS Rtoriaoi 






If, tlyle and iMUrU (o be fiaud In 




.mUOOreeror »>»«., sop.oao SHlXtiliKS!
nFARLES PfllSTER
rTAKKS till, epiierlaoity of lurormlrif (be 
J I•»hlic tbel hb Sumuo* lul of Bennie iikI 
Bblnfln hao rnme at lul. aawed arcrnliaclo 
order, Ibr Ibla niarfcpl, of (he beat Umber Id (be 
Buie of New York. Of U>e eicelleDcy of bii
flectioB of Lumbar be tereri to..............
i^nnftliirconuuupity. Hcwilli[ o tba buUdlnc IB n r liii ill •)«» nopoiw 




rrUB nndenl^ed have jael ncelTad fron (ha 
J erlenalire meDubreory of Mm-m. HalM, 
Cumeton & Allen of Boolun, an ineolee of olo-
gani I’lAN' 
ever olbredlOB. and the beat K
conoKea, and ll.re have been aold lutliia .  ll.oy haeeln oeerv liHlaoee fir 
enllra nliaraolioR. Wo wariBiii tbeia lo bo
I» Utay ore npreaentod to be.
rOLLINfl it 8LATTERMAN. 
Mnvullle, Nov.», 41?.
lii'orrry mwrr.
* MADDOX r«p«:trully a.i.m 
J\. rrienda and (hr public, (bat It 
ed from hb old aland to Uia new thi 
proof brick atore, on Wall atreet, 





.......... ir Ihe low-
lia prepared lo levolTe, 
rery HaacripUon of produce 
1 (0 aell oir aarta of Grace*
..Ma(U.e lowea( mirkel prk»i Ilia frioDda,
and all other*, beeiug bualneu labia itoe, are 





rPItOS,: »*> .nh«rlb, r,n r,r n»
1 or before Selurdey neat, lliellrddnyol..
mittheeticinl oobiErij
■ d have chobn of ‘ 
a oOor tbit day,
' “ ' at not 1
•ce^N aWrvliMWtBl#.
JANLASY. 1048. 
by Surah J. IIale^OnM Giceii-
jFuriari atii'rrtiscmciits.
wouti, and L. /
f5SSS3SS
ll worth, werhapa it «Mildb« well for Jtireal rt , ferh  il w il  ell for Su^«>d «3Lr. «e o-u* .. 00. o-- 
tl>« Mblictoafe JVo. i? r^aK ofTbe rJo^r^.'MlnM^^
wlfich will be ready in a few dava, before deaoo,tol>a n apudy aad poaltlaaruras wbila 
.Wy .atorita u. .„y «h., “ “O
It will he beyoml ^bt tlw ricbtal No. It nlnoal liutanUyKlIevra by thewarmfehlar- 
ol II magazine ever puMMiea, and oirabi ;ortaitoa(liaut the eyatm, aodby lu wo^T
lead of ccMii! *“ •‘"•‘'■^^"R^'MdKomvIac
T*E MOST APPROVER
Literary wiitera of tbe daV will srm tlie ^1“ ^ b^ubtied by''Ui«lB«a* Na
72 pagee—from 12 to 24 more than are »»« «■( of
giTwi by Otbera.
THEE^IBELLISIIMENTSARERICn.
The Pawn of Love, a epleodid Mez-' Aolto'o^al 
Mtinto. by Waltera, ncknowledgeit Die '
CVnrf ««N f0T 
TiM AMertcaa OaH«l»rat.




are likely lo prodoce neuy
lipide ami ^ *^b toUe eonUlM Uu5.Trs«iis
graviiigs and patterns of 22 diftrent himla
DECIllEPLY THE RICHEST PLATE 
EVER GIVEN IN A MAGAZINE-
A brauiiful Culurad Plowar Plate, de- 










BIb« Lick, Nichelu County. 




- ■ entfor,Bole Ag t r Aberdeen.
Eiigmved Cecer. •• The Seacona, ” | YB» OXB4T 4 aMUOTO VKIOIT.
Ig four diotina engrurii^ ^ I f'lA^N auy riwdlrlne be poh^ eat that
Music printed ei itely on tiiiiud pa-
5?{",f,Sg'Sl?£SCTfJS:
HiosPKCTVa Of Tmr. cso foh. 
IN commcni.-ing the Iwenly^eea 
Volume of liw Rotiew, wa hav« 
acknowledge thecmilinu^ef a liheral
patronage un the ptnoTiho |mUicand 
of an coibuoiartk rei^iniiae fren the IW 
oerntie ranks, to thow mat nrindnlea of 
Naikmal Policy which tl U Mr endaavor 
10 elucidate. VVe have enterad into ex- 
teoalve arrangenients for a great vafior
of novel and inieiieetuie matter.tbat w 




year * ill be marked by one
pnrtaiice to our . _________ __
ever occurred in our nntioaal hinory. 
ia therefore of the highest coiuecuc 
that the great <)iwatiow whicb ahakeihc 
union lo ila cc 
ariih call l  entre, aboold be discuaMd
ocmiie pi While ibeDoin-
........- through, the vt-rv wtHMeas
whicli has cauned it to Iriuniph in the
vindiralioii of dd isouen until new 
have beromo necesaary. Ihe great dtmo- 
ermlie keart of the naboo beats in uniann 
with a noble patriotism, and swells in an 
honest saiiafovlion at the riaiiig gloHes 
of our western Empire, the fetmt^lions
aldy
It becomes us 10 proceed dispati 
f and itnduntaodingly i» the v 
mined to us. Although a •nboui 
traiions" arc not looking down tIte ti upon 
from the ercst.i of the Alleglianies “to 
behold our deeds," thousands yei to comnId tf a.” t l
el.-- ■----------- - imSXtJrasSdSSiK
Crotchet AVork for La.Jies, with ougra-j it J^tmainmn haimv ihiur for ihs uoor ishfnies and the Cordilleras, all looking 
viiigs. if tim prsisdioK of M -SSim-o Vould pc^ i back to curse or bless ibo Iransnclioas of
Equeslrianlsm. do., do., do. J'lrtrr>»^s4pii tn thopoMkHoopitol. ! 1648. Aft ‘
Health and Beauty, do., do., do. | i «>» ‘‘^mt
^tiSM Fiirtmu r^ do.. do. , Ho^rttal. or. ritB.i«l! N. Sbfp Frtrr woIiM j
1 his No. may be foirly aaid in omiain > long Rmyn to poUoa ->ur aUnoaphore with lu I faithfully 
12 sc|«raleand dtsiincl engravings 







they will, as ever, disebargo it 
there can bo no doubt. The
the Review will be exerted with 
of the importance of the
,RMS:-Singl« No.'f5..-en«. Five‘''J
^p « for Oiw Rollar. or Five Copies of j AiritfhlpF^ ; ly rmponded to by our subscriber:
i *'*•' be continued, including' Ifog- 
- ' ■ ' TtsiTB and BimQRAraiEs of DisTimuisu-
.. publUM 0,.' to-Si; dpl«3 'TfrCS” E"v.
low terms on which we furnish tbe Re- 
)W makes h indispensable, that Ihe pav- 
!D| of Ihe aubsenptions should lie in ad-
e a immiii, wnicn comairs w inuen ' :lV_"
tions ill one mi«lh»nr If the suhscribor I BRANDRETIDB PILL8aramW,.wiA feu 
prefer. Ur. follo.ing .plui-Hd er^revinz. 'iJJ.'”-
?H«e ll fired, ky order of the Bnord.ot t low |«<»* ««1 visn It. as engm- tog*. GrrauntowDi D. K. Browstag, Flom.
■n^ cannot be sent ihrough tl •? mail ^***prie ii x l< n s  , (lianffin. LolecinhehsH on smtliratle 
BBdeKlr'*«i: R. H. STAKI-ON, *
vance; and thul the 
lo improve the work,
""n^b"-a™«
ixpcndilnro inciirroil 




___  ___ ____ - S. holll the IMr. E. B. ILigM, ,m! ,h, pl.,» of ^ S'S.ritTUUitS
after be addroaaod to Ihe Editor, office of








THEedkon ofthaCongmmiwal Globe 
propoee ■ new pubUmtion. To deserve 
the petraiMfp which Congreei hie arcor- 
ded to their reporUof iia debeiea. ia m- 
oeiviiig and maUng tlie Olohe lha official 
regular, they intend lo add pma^Bifo 
towr • . r
ded
iwhatovermerilliwhii 
e  the work. They wUlmiMiah a Daily 
Globe, to record tbe praeeodinge end de*
bateau iliev cociir; and aCi 
Globe periodically, ubcrelufore, embody, 
the reports of CougreMMoenaefromu upenO  fr  
a mailer wbioh will ae-
cnMijamy them in the daily print. ToflII 
the sheet of the daily newspaper, it it 
gather Ihe r ' •dusigmd to e t news from all ouak 
tors, and complete thecomest In- dramng 
from every souroc that may beof most in-
leroei ammig litemry eovelUoa, and of 
the greatest aUltlyiitmicnmic and prae- 
iical work on agriculture. For inalerial. 
the leading, journals and periodicale of
especially on inptcs coonecled with ngri- 
cutturc, will be obtained from the m
nuiilrv.
The <}lobe. as a t
I and practical men of iho
busiiiesi of Ihe
li^l
paper will be under tbe 
of John C. Rivet. The
litiarwlth Blaii ■ “publicarefamiti i rde Rivuu
Ho ntl"* wo'dsorblm.
goveromenu for Ihe taivntand ji 
ih thu^
to; and more recently -vhon ohara d* af-
Globe will derive thetdeotionsaod trau- 
latione from Pmnch journals, the oom- 
i^ts mi them, and the oUior literary ar- 
tides, whif-hwai be found emongiu chief
The Globe will bo published daily du:
‘TRO^PBCTVB
Wrekir I
The name and cban«lar^iut£^
enter into any detail of its
ita support.
.Aware, however, ihut kuadieds rad
SS3"S^
................ hands Kmay^ai
uae every pOsMble eiertino to iadM 
thcae in tbalr lesaectiva i»«.ighACTi»~*.
aubocribe at once, and thus give the pm
per that pairotm^M 1
cd to it by a high-minded, a libanl. and 
The paper baa now besu in aisteuce
t aaoxtreindy 1
to* ninferior '' o Democratie paper in iha 
Slate, nnd can bosut efbaringdow w 
much good srrrfee ae any oibn, dunii 
the period of its exiatence: ^
. In PbUTica, Iho Editor ia n radical Da.
nd lb. p,,... .bl nm,r, .U|. 
under hia control, swerve from the ori­
ginal land-martaoftbe party lowhichba 
belongs; but continue, as heretofore, to 
advocate the great measures and prtnei- 
pies, of that party, and to defontf Uum 
minrtihe foul calumnieaand aspenidHs t is ow 
which may be cast upon them hy the oif 
scrupulous and ilHheral preosea of the 
Whigpnriy. In all ihinga.it ahaUbebii 
atm to promote the beat intereeMef the 
people, and lo preserve, inviolate, thsis 
righuand privilugea, ao far aa the power 
may rest with him to doen; and be would 
here beg leave ic remind tlie public, that 
a criala ia rapidly appruachins ia tte af> 




lame portion at the petals of Kentecky. 
and It ia but right that tboae conduciiiw
tkenreseee ol the State, abould uabeaiim 





to''the meeting^ that comen- 
of these qaae-He mir  promhiefU t - 
will bethel iri'SUvery, aiidihe pfo- 
y or impropriety of agiiotingit, in'b.i.nc.rf ,v. ,v,vsxs
ll%«YfMr« 4‘ < Om
AVBre—
rmii.MBVpytnif {•Bwencer*
BootB.et th« EASi.irjn' 1_____
J. ItcMecjuK, oiw of (lie
*t Flruiiunhiirc, lo 
with IlnniPtBUd C#l




li rap  Bu »nia je» lo go to sny port of copirs of llui Ladv's Bofi 
the Stele, M rcuoneblspriPM, and to kMp her. lo each, and a copy of
mloner .„d"a.^l^ **" ''^c'****-
joii i3-if. ^ { •'“f Twenty Dollars, eleven .upinsof
rs. Grey’s
i!ar?w« will send mo' Jf»Si"mTlfc'wh
crq.ic« of theLtdy’s Book and a set of the | ijawfiS
• lice to each subocriber. ^f 0« baWwa” Msaufeclorli.c .M mrairinv do»* «kd.mIv
Ten Dollers, we will eend five | will be •««« t>y their CeriiAeate paUM be.
sow tender tbe sm of it lo Kanaere,
Rh^ipore upon teraw wbhsfa on
•■“'sr-'-
fl>r«r»M 4T Jark99Hf
g A^NCjurchBKJ the Livery Buble of
the Book uiid a act of jdaies to each mb- 
i scribor, and a copy of the Book lo Ihe 
’ person vmding the club.
U WITH THH WES.
:rw’x.Fi.'’..Ta.
MTor u> keep u good _ ___ _
behrtTwS'at*'**?''*^" ***" *® litre,■■ COB
F. M. WEKDriN, 
jenW THOa. JACKAON.
ETThonu* Jarkeon eUUcooliaew to «
II on Uie new plui of conibtuinf (he ioolaU.
eompooed <re Uiok known to lie miobI relied oa 
lor the relief of psiKouery dlwBoe. vix: Mer- 
-irt. Ox,
Mm. . ..
Kpt. nod Aqoei couiUned eo u perfectly lo ro.
brti^ltwlltcoiDniradlMftoll>olr 'I flo 
D fount . 
oketlne
niiUerfonie of .pulinosary dlwwe.
to BflU* Amerkan ProvlocK, aud in «.
‘^NewTuS'rkdoS,.. VoJss.sy'*®*'
. W ... .J-W-JOHNbTON. DraftMeyorlUe, Dec
II iinuiuelly
j.-i.c ao.j DR*Y'^ID«--*hl'c'h'b Cell in. ..Id nnr
Magaaine nnd One 
u Contioeat, lor four,.o,,Ks ai:*”
(toe of the Maniine. end Two of tlie 
C^ntinenl for five dollnrs.
roi.rco,.i«8 of the Magezine.uid Two 
of the (Tontiiicm for I’cn Dollars. 
SixMpiesof the Maguziue, and Nino
of the Continent for Twenty Doliera. 
A PREMIUM OFf EE.
The IW Office of any to</n in the 
Union from which wo ahall receive the 
greatest number of suhscribtia to “Gty 
dey’s lady’s Bonk,” duri 
recn the 1st ring the year be* t of December, 1846, mhI
Auf. 9He a,
l a ok, a set of niales t?*’
Ihe Book to the i
sBoppbeaUoeatferirf
HoeeadStnol.
i ^ •■noodfnl." lo ropIcBloh tolr oloeh. W* 
«»pl«r«l ■* seconaunt to draw ofT Mr
' tMrt ■ ................. I “U ws *«ra«oll-
The Weekly Glebe will be ibe vehicle 
of the mtacoliaiWDUt and olhor artielea of 
tbe daily print, wiih a synopeit of oon-
The Appendix will embrace Ihe rerned
Jlw Prenidcui of t6o United sialee.'end 
the reponr ibe heads of Iho eseoulive
^le ^resaiooal Globe and Appen- 
<hx will be puUishtd as tot as tlw^___ aa foet M the pro.
ceedim of Coiq^ will make a
g the fimi four
Bon-4.1949.
JNO. & M'tl.VAIN. 




•tart B menlh oarilor ton 1





TlAVlllGoaf. ortho larrst aad bKtcaatoMl.
iwcv,. .DC .0, Of •r o . luen. aim “ elly. twlsf oatMy •»
ibc 1st of Deeombur, 1849. (tho Mogn- Criai ' •• d-
... 1______:i..j _ 1 K Met* ary sawaal of ttomp aadnine to be mailed to such »W Office, or ■ IWiiS efsll_________________ _
to mbocrihera through it 1 nhalt be emi>' hsvslarantKO olbeM rarytow. and kIk 
luanoe of ibe wlude num-! I*odramofo.
berof the subacriptiomi ertOtHUmtly. ... 
OTc year after the expiration of the year
been paid.
The Mogtudiie will be c
either to tiie aubaoribers -.hemaelrefl er 
the agems through whom we may receive 
e orders for quauthiee, and to whom
dross, L.A.GODEY. 
118 Chesnut street, Phiia.
'bwhop” ^eTo^xo.,
BhktJnmluimt Ft^mr.




ber of each a week duriiw 
weeks of the aemion, and two or three 
numhera of each 
Ibe end of tbe
Will be found in ihecf—* --' •
P.n,li^ Tlreriiw.oflh.Olol»h.T.
krem IM, re ib. gren. rereffioi of 
Ihe, rrere. Tb. GhAre .fj reeiol.U.i
of ..jing ihM ee are e/re.f, cjipntri U 
any tHlrrferetiee wAefeprr, mfk tiof fttrt- 
(ion, by ibe Conraniion,wheo H ahsllbs
1)011, will aieadjly. mildly, yet d
I ogaiosi'lhis, sod nil ether inam
: but will ndvo-Iher by ior Nnttnnol liegiaUiureo  
cBte such c<mxfi(M(<oMi rrfopws an may
consiiiteut with liberal and cerreel 
views of Republican Liberty, without an 
the righto end ptivile-
gee of cititeiM, in relation to ihekutfsct 
of Slaverv. — -
In short, the KENTUCKY FLAG M 
oahthe «just such u puper as will 
and the inlerertapl every OesnacraLMd 
II other nerwna who brieve with tbof all p
edHor.lhatit ia d»n. . .................—ogenuo to tamper wi*
the laeiitutien of Mveiy at the ■raeaal 
Ume: and we eel I open eueh » aid Ii 
* in IB parte flfihe
. order ifMnoibla, toei.. 
the peraidoue inlueaeo ofthow pspsm 
........................................................ iWAh-whieb advocate the
olition party of the I<
Fuo wOl be in the reeeipi sTthe 
rUareretrekrere .kua _:'l
tb . p.^ he lebe' will inviolably eSdn^riS 
mamlatn the neutmlily which ia mlalioii ,
to Congress impoaaa. "* ***** ■
TBRNN.
l.vterre,ib.nere.,.M,, ,00 
For <re> «p, of tf. ft«u. Glob. ...
^e neat eeesimt. ifiS^bed fo? 




jnonI adraneod ochotoro, .
ble^e^bliahera to i;iv^he EhIS 
news ieveral hoara fs odyaaee of^
paper willebotain e Uigoaatoel
•ding. Talffc Phetrjr, and t
A ^ and cOTrurt iwvlcw ef tha Harlp 
. I wB bprmlariy puMiehedi wwl •*•»>
As the Fuo is now puUidted MIH.
Globe or thjTw
ianuary, will be «l ». The oriciBel 
price nf one de^r does not pay Um ex-
wof Ihep
ef the great tniaansu ef matter puhtidtei. 
Our priees for thaw pepero aru eo low
that we cannot aioni tocredit ihezn »
"^"■g «Aert un^ euheertpriim
BLAIB fo RIVES. 
October 14.184B.
------------------- IK---------- --AttarneyaTla^oIJSI
^ T. K. RibRkITTS.
TtWT fraclvodet tolteal^ 
JexowW bleek ood wUto
rieb«lao.M«iVm,
8-%-
••4 Cm Stem, a few
al t
lUe Weekly will eoiiiaiB ii_......
ihg matter IhaBheMoIbn.
fty^Be pertwolar to arriie^ aaent el 
Suboeribef^ fuel Offieee,ead Oanlise 
ina plain haad.a*d«e«Nil-BeimtuiKet 
to lha. Pnhlishara .to 4bRpipewe«nU 
PhrtMaeler. Thieh^S^iM- 
ey ti then ni our rish.
PIKEtoMnBLL- 
VlBnM9->the KBttv^ .Pad k 
Mt ol W,dl,. *•
.*
'l^e above rates, being eo romarkAK 
low. will reqt^feoaah rartdvenrr. or t'l 
voucher of an Agent er Peat aierter,tba 
the Bune vrill he pakt in throe monfbe
from the date of subw-ri|Ai»n.
■S'iS-,
P-h,
